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Dil kongresi münasebetile
«Düzme devle! dili»
»
nasıl yapıldı!
| Prof.
İ stanbul Muallimler Birliği­nin teşebbüsile toplanan 
Birinci Dil Kongresinin çalışmaları­
nı ne derin bir memnunlukla takip 
ettiğimi ifadeden âcizim. Uzun yıl- 
lardanberi ilk defadır ki tam mâna-» 
sile serbest ve samimî bir toplantı 
karşısında bulunuyoruz: Herkes fi­
kirlerini açıkça söylüyor, münakaşa­
lar cereyan ediyor, en zıt fikirler 
birbiriyle çarpışıyor.
Şimdiye kadar tek parti rejimi ta­
rafından tertip edilen gûya İlmî 
kongrelerin arzettiği hazin ve gü­
lünç manzara ile bu yeni kongrenin 
manzarası birbirinden ne kadar fark 
İldir! Eski kongreler, kurultaylar, 
şûralar iktidarı elinde tutan şahsın 
veya şahısların evvelce kararlaştır­
dıkları şeylere yalancı şahitlik ve 
dalkavukluk etmek maksadile topla­
nırdı; verilecek kararlar, daha top­
lantıdan evvel tesbit edilirdi. Kon­
gre azası, Halk Partisi erkânından, 
Halk-Partisi milletvekillerinden ve 
gazetecilerinden, propagandacıların­
dan terekküp ederdi. Baştakilerin 
emir ve keyfine uymayacak en kü­
çük bir söz söylemek, söyleyeni ek­
meğinden mahrum etmek gibi kor­
kunç bir netice verirdi. Bu kongre­
lerin kahramanları, kongrenin mev­
zuu olan ilim meselelerile hiç bir alâ 
kalan olmadığı halde şarlatanlık ve 
dalkavukluk sayesinde külâh kap 
mayı meslek edinen çığırtkanlardı 
Şu son yirmi yirmi beş senedenberi 
memlekette ilim hayatının ciddî bir 
inkişaf göstermek şöyle dursun kor­
kunç bir gerileme manzarası arzet- 
meşinin başlıca sebebi budur. Siya­
si hürriyetten mahrum olan, dikta­
törlerin keyif ve arzusuna göre ida­
re edilen memleketlerde, hele bu 
diktatörlerin ilim meselelerine ve 
kültür davalarına alâkalanması gibi 
bir felâket de başgösterecek olursa, 
bundan başka bir neticeye varıla­
maması pek tabiidir. Hitler Alman- 
yası ve Bolşevik Rusya, bu hususta 
çok hazin örnekler vermiştir.
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İlim ve sanat, herşeyden evvel 
hürriyete, hem de m geniş bir hür­
riyete muhtaçtır. Totaliter rejimler­
de ilmin ve sanatın siyasi bir baskı
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devresinde ve dünyanın hiç bir ye­
rinde, en müstebit rejimlerin bile 
kendi milletinin diline musallat ol­
duğu, ve bütün bir tarihi inkârla 
uydurma bir dil, yaparak onu hükü­
met zoru ile yürütmek istediği gö­
rülmemiştir. Milletimiz İçin ne bü­
yük bir talihsizlik eseridir ki, Cum­
huriyet Halk Partisi bunu da yap­
maktan geri durmadı, bilgisizliğin 
ve onur, yarattığı korkunç bir cür­
etin mahsulü olarak, uydurma bir 
dil, düzme bir devlet dili vücuda ge­
tirdi. Bundan dört yıl kadar evvel 
esas teşkilât kanunumuzun «Anaya­
sa» adiyle bu uydurma dile çevril­
mesi yani düzme devlet dilinin res­
mileştirilmesi, kültür tarihimizin çok 
hazin bir merhalesidir.
Ben bu küçük yazıda, bu işin iç­
yüzünü aydınlatacak bazı hâtıraları, 
İstanbul I)il kongresinde çalışan ar­
kadaşlara arzetmek istiyorum:
«Anayasa» nın Meclisçe müzakere 
ve kabulünden bir iki yıl evvel, 
Cumhuriyet Halk Partisi, iki ayrı 
heyet tarafından hazırlanmış iki ter- 
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altına alınması ve sadece bir propa­
ganda vasıtası olarak kullanılması, 
insanlığın bu en asil ye en yüksek 
tezahürlerini alçaltmış, kıymetlen
-H' sürmüştür. Fakat tarihin hiç uiı
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